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Perkawinan tidak lepas dari adanya penyesuaian perkawinan, akan tetapi 
bagi para remaja putri yang telah menikah cenderung lebih buruk dan mengalami 
kesulitan dalam melakukan penyesuaian perkawinan. Masalah kesulitan dalam 
penyesuaian perkawinan dapat diatasi apabila remaja putri memiliki kecerdasan 
emosi dan komunikasi interpersonal. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 
hubungan secara bersama-sama antara kecerdasan emosi dan komunikasi 
interpersonal dengan penyesuaian perkawinan dan membuktikan hubungan secara 
parsial antara masing-masing variabel bebas (kecerdasan emosi dan komunikasi 
interpersonal) dengan variabel tergantung (penyesuaian perkawinan). 
Populasi dalam penelitian adalah seluruh remaja putri yang telah menikah 
yang berada di Kecamatan Jebres dengan kriteria yaitu berusia antara 18-21 tahun 
dan usia perkawinan maksimal 5 tahun, jumlah sampel sebanyak 60 orang. Teknik  
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive quota incidental 
sampling. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan skala kecerdasan emosi 
dengan reliabilitas 0,887, skala komunikasi interpersonal dengan reliabilitas 
0,902, dan skala penyesuaian perkawinan dengan reliabilitas 0,932. 
Analisis data dalam penelitian  ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan nilai F-test = 24,924, p=0,000 (p<0,05). 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan, terdapat hubungan signifikan antara 
kecerdasan emosi dan komunikasi nterpersonal dengan penyesuaian perkawinan 
pada remaja putri yang telah menikah. Hasil penelitian menunjukkan nilai rx1-y = 
0,065, p=0,636 (p>0,05), tidak terdapat hubungan signifikan antara kecerdasan 
emosi dengan penyesuaian perkawinan pada remaja putri yang telah menikah. 
Nilai rx2-y = 0,463, p=0,000 (p<0,05) menunjukkan terdapat hubungan signifikan 
antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian perkawinan pada remaja 
putri yang telah menikah. Nilai R
2
 dalam penelitian ini sebesar 0,480 atau 48%, 
terdiri atas sumbangan efektif kecerdasan emosi terhadap penyesuaian perkawinan 
sebesar 4,56% dan sumbangan efektif komunikasi interpersonal terhadap 
penyesuaian perkawinan sebesar 43,44%.  
 




















































RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND 
INTERPERSONAL COMMUNICATION WITH MARITAL 
ADJUSTMENT ON FEMALE ADOLESCENT 
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Sebelas Maret University Surakarta 
 
Marriage cannot be separated from marital adjustment, but for the female 
adolescent who has been married tend to be poor and have difficulty in marital 
adjustment. Difficulties in marital adjustment problems can be overcome if female 
adolescent have emotional intelligence and interpersonal communication. This 
study aims to prove the relationship between emotional intelligence and 
interpersonal communication with marital adjustment and partially prove the 
relationship between each of the independent variables (emotional intelligence 
and interpersonal communication) with the dependent variable (marital 
adjustment). 
The population in this study is female adolescent who has been married in 
the Jebres with criteria are the age between 18-21 years old and maximum age of 
marriage is 5 years, the number of sample are 60 people. The sampling technique 
used in this study is purposive quota incidental sampling. Measuring instrument in 
this study using the emotional intelligence scale with reliability 0.887, 
interpersonal communication scale with reliability 0.902, and marital adjustment 
scale with reliability 0.932. 
Analysis of the data in this study using multiple regression analysis. The 
results show the value of F - test = 24.924, p = 0.000 ( p < 0,05 . Based on these 
results it can be concluded, there is a significant relationship between emotional 
intelligence and interpersonal communication with marital adjustment in female 
adolescent who has been married. The results show the value of rx1 - y = 0.065, p 
= 0.636 (p>0.05), there was no significant relationship between emotional 
intelligence and marital adjustment in female adolescent who has been married. 
rx2 value - y = 0.463 , p = 0.000 (p<0.05) showed a significant relationship exists 
between interpersonal communication with marital adjustment in female 
adolescent who has been married. R
2
 values in this study were 0.480 or 48 %, 
consisting of the effective contribution of emotional intelligence to the marital 
adjustment of 4.56% and the effective contribution of interpersonal 
communication on marital adjustment of 43.44%. 
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